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Various Factors Which Affect the Incidence of Depression in Elderly at 
Kelurahan Margorejo, Surabaya in 2015 
 
Nama : Deviyana Soetjipto 
NRP : 1523012025 
 
The percentage of elderly population in Indonesia increased 
quite rapidly in this last 15 years. In 2000, the life expectancy in 
Indonesia was 64,5 years (with the percentage of elderly population is 
7,18%). This figure increased to 69,65 years in 2011 (with the percentage 
of elderly population is 7,58%). Health and welfare of the elderly should 
always be maintained. Geriatric syndrome is a disturbing symptoms that 
often perceived by the elderly and/or his/her family. Depression is one of 
them. Depression is not a physiological process of aging. However, 
depression is often undiagnosed and untreated in elderly patients. The 
aim of this study was to find out the number of occurrences of depression 
and understand factors which affect the incidence of depression in elderly 
at Kelurahan Margorejo, Surabaya in 2015. This study used a cross-
sectional study design with questionnaires and observation to collect 
data. This research was conducted in Margorejo, Surabaya in July 22nd, 
2015 to November 1st, 2015. The respondents of this study is 80 
respondents who had been taken with stratified random sampling 
methods out from 444 people. From a total of 80 respondents (72,5%) do 
not suffer from depression (normal) and 22 respondents (27,5%) suffered 
from depression. Out of the 22 respondents, 19 respondents (23,75%) 
suffered from mild depression, while 3 respondents (3,75%) suffers from 
severe depression. This result showed a significant relationship between 
depressions with several factors that if it’s sorted from the lowest to 
highest becomes: marital status, family history of depression and families 
living together. 
 
Keywords:  elderly, depression, marital status, family history of 





Berbagai Faktor Pengaruh Kejadian Depresi Lansia  
Kelurahan Margorejo, Surabaya 2015 
 
Nama : Deviyana Soetjipto 
NRP : 1523012025 
 
Persentase populasi lansia di Indonesia meningkat cukup pesat 
dalam 15 tahun terakhir ini. Pada tahun 2000, UHH di Indonesia adalah 
64,5 tahun (dengan persentase populasi lansia adalah 7,18%). Angka ini 
meningkat menjadi 69,65 tahun pada tahun 2011 (dengan persentase 
populasi lansia adalah 7,58%). Kesehatan dan kesejahteraan lansia harus 
dijaga. Sindroma Geriatrik, adalah gejala yang sering dirasakan 
mengganggu oleh para lansia dan/atau keluarganya. Depresi merupakan 
salah satunya. Depresi bukan sebuah proses fisiologis akibat penuaan 
namun, depresi sering tidak terdiagnosa dan tidak diterapi pada pasien 
lansia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu jumlah 
kejadian depresi dan memahami faktor apa saja yang mempengaruhi 
kejadian depresi pada lansia di Kelurahan Margorejo, Surabaya tahun 
2015. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Cross Sectional 
dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan observasional. 
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Margrejo, Surabaya pada tanggal 
22 Juli 2015 hingga 1 November 2015. Responden penelitian ini 
sebanyak 80 responden yang sudah diambil secara stratified random 
sampling dari 444 orang. Dari total 80 responden, 58 responden (72,5%) 
tidak menderita depresi (normal) dan 22 responden (27,5%) menderita 
depresi. Dari 22 responden tersebut, 19 responden (23,75%) menderita 
depresi ringan, sementara 3 orang (3,75%) menderita depresi berat. Hasil 
penelitian didapatkan adanya hubungan yang signifikan antara depresi 
dengan beberapa faktor yang bila diurutkan mulai dari yang paling 
rendah ke yang paling tinggi adalah: status pernikahan, adanya riwayat 
keluarga depresi dan adanya keluarga yang tinggal bersama. 
 
Kata kunci:  lansia, depresi, status pernikahan, riwayat keluarga 





Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2011, 
UHH pada tahun 2000-2005 adalah 66,4 tahun (dengan persentase 
populasi lansia tahun 2000 adalah 7,74%). Angka ini akan meningkat 
pada tahun 2045-2050 yang diperkirakan UHH (Umur Harapan Hidup) 
menjadi 77,6 tahun (dengan persentase populasi lansia tahun 2045 adalah 
28,68%). Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia juga melaporkan adanya 
peningkatan UHH. Persentase populasi lansia di Indonesia meningkat 
cukup pesat dalam 15 tahun terakhir ini. Pada tahun 2000, UHH di 
Indonesia adalah 64,5 tahun (dengan persentase populasi lansia adalah 
7,18%). Angka ini meningkat menjadi 69,65 tahun pada tahun 2011 
(dengan persentase populasi lansia adalah 7,58%). Kesehatan dan 
kesejahteraan lansia harus dijaga. 
Banyak perubahan bio, psiko dan sosial yang terjadi pada lansia. 
Perubahan psiko-sosial yang terjadi adalah perubahan peran post power 
syndrome, single women, dan single parent. Perubahan psiko-sosial yang 
terjadi pada lansia erat kaitannya dengan perubahan fisik, lingkungan 
tempat tinggal dan hubungan sosial dengan masyarakat. Sebagian besar 
lansia mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Selain itu 
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perubahan lainnya yang terjadi meliputi short-term memory, frustasi, 
kesepian, takut kehilangan kebebasan, takut menghadapi kematian, 
perubahan kecemasan dan depresi. Gangguan mental yang sering diderita 
para lanjut usia adalah gangguan depresi, gangguan kognitif, fobia dan 
penyalahgunaan pemakaian alkohol. Sindroma Geriatrik, adalah gejala 
yang sering dirasakan mengganggu oleh para lansia dan/atau 
keluarganya. Depresi merupakan salah satunya. Depresi bukan sebuah 
proses fisiologis akibat penuaan namun, depresi sering tidak terdiagnosa 
dan tidak diterapi pada pasien lansia. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu jumlah 
kejadian depresi dan memahami faktor apa saja yang mempengaruhi 
kejadian depresi pada lansia di Kelurahan Margorejo, Surabaya tahun 
2015. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Cross Sectional 
dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan observasional. 
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Margrejo, Surabaya pada tanggal 
22 Juli 2015 hingga 1 November 2015.  
Responden penelitian ini sebanyak 80 responden yang sudah 
diambil secara stratified random sampling dari 444 orang. Dari total 80 
responden, 58 responden (72,5%) tidak menderita depresi (normal) dan 
22 responden (27,5%) menderita depresi. Dari 22 responden tersebut, 19 
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responden (23,75%) menderita depresi ringan, sementara 3 orang 
(3,75%) menderita depresi berat.  
Hasil penelitian didapatkan adanya hubungan yang signifikan 
antara depresi dengan beberapa faktor yang bila diurutkan mulai dari 
yang paling rendah ke yang paling tinggi menjadi: status pernikahan, 
adanya riwayat keluarga depresi dan adanya keluarga yang tinggal 
bersama. Tidak ada hubungan bermakna antara faktor usia, jenis 
kelamin, adanya penyakit/disabilitas, faktor status pekerjaan, dan faktor 
status ekonomi dengan derajat depresi lansia di Kelurahan Margorejo, 
Surabaya. 
 
 
